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 Resumen Analítico del Escrito 
Título  Educación emocional para potenciar la empatía en el equipo docente que 








Educación y Desarrollo Humano. 
Autor Adriana María Pabón Castillo – Luisa Ema Jerez Barajas 
Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Fecha Noviembre de 2019 
Palabras Clave Palabras Clave: Educación Emocional, Empatía, Formación Docente, 
Habilidades Sociales. 
Descripción: El presente proyecto de investigación aplicada vinculada a la línea de 
investigación “Educación y desarrollo humano” presenta una propuesta 
enfocada para fortalecer la empatía como habilidad social a través de la 
educación emocional, dirigida a las docentes del jardín infantil Kids 
Kingdom. 
Desde la comprensión de las emociones y el papel que juegan en el 
desenvolvimiento social del individuo, en primera instancia se describe  la 
educación emocional y cómo ésta, es una herramienta de gran valor en el 
ámbito docente. 
Fuentes: Las fuentes consultadas para el presente trabajo de investigación fueron  
primarias y secundarias, las primeras  que provienen directamente de la 
información obtenida de los docentes y de las fichas de caracterización 
aplicadas a los mismos, y las segundas, hacen referencia a libros, revistas, 
artículos de investigación entre otras, que permiten encontrar argumentación 
teórica que sustente el trabajo realizado: 
Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la 
vida. Revista de investigación educativa, 21(1), 7-43. Recuperado el 10 de 
Octubre de 2019, de https://revistas.um.es › rie › article › download 
Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Argentina: Vergara 
Editores. 
Hernández, V. (2017). Las competencias emocionales del docente y su 
desempeño profesional. Alternativas en Psicología(37), 79-92. Recuperado 





Contenidos: El presente trabajo se compone en primera instancia por un apartado 
introductorio en el cual se contextualiza al lector sobre los objetivos del 
proyecto y se hace la justificación pertinente del mismo. Posteriormente se 
realiza un marco teórico en el que se especifican definiciones conceptuales 
necesarias para el desarrollo de la investigación, además se exponen teorías 
que sustentan el trabajo a realizar. Seguidamente, se esbozan los aspectos 
metodológicos que permitirán seguir unas pautas de investigación adecuadas 
para lograr alcanzar los objetivos trazados. Posteriormente se darán a 
conocer los resultados obtenidos a lo largo de la indagación académica, para 
finalmente las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
Metodología La investigación se basa en el diseño metodológico con enfoque cualitativo, 
con tipo de investigación acción participativa; las técnicas de investigación 
que se utilizaron fueron la observación directa y la encuesta y como 
instrumento de recolección de información el cuestionario. La población 
corresponde a ocho docentes, que también conforman la muestra 
seleccionada para el estudio. 
Como primera fase se realiza observación del contexto, identificando las 
problemáticas presentadas en la comunidad objeto de intervención, 
posteriormente, se realiza verificación de las principales teorías acerca de 
las habilidades sociales, la inteligencia emocional (IE) y la habilidad 
empática  en el contexto organizacional, las cuales son el fundamento 
conceptual de la investigación, específicamente lo relacionado con la 
potencialización de la habilidad empática   en el campo organizacional. 
 
En la segunda fase de este proyecto se recopilan datos por medio de fichas 
de caracterización, lo cual permite visualizar la percepción acerca de la 
inteligencia emocional y su importancia en el ambiente laboral. 
Posteriormente se hace el diseño de una propuesta de intervención basada en 
la educación emocional potencializando la empatía en docentes y de esta 
manera mejorar el clima laboral, el trabajo en equipo y la consecución de las 
metas y objetivos del grupo y de la institución. 
En la cuarta fase, se procede a la aplicación de las diversas actividades 
propuestas con el fin de potenciar la habilidad empática en las docentes a 
través de la inteligencia emocional. 
Conclusiones: Es importante resaltar la inteligencia emocional en el contexto 
organizacional, la cual evidencia que desde el fortalecimiento de las 
habilidades sociales como la empatía, mejora de manera significativa el 
desempeño laboral de la Institución educativa,  la calidad de las relaciones 
interpersonales e intrapersonales y se aumenta la motivación. 
 
Por lo tanto, el presente proyecto aplicado pretende mejorar tanto la 
dinámica educativa como la organizacional por medio del fortalecimiento de 
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la inteligencia emocional, ofreciendo herramientas que le permitan al jardín 
infantil Kids Kingdom de la ciudad de Bogotá, ofrecer a sus estudiantes y 
familias un entorno educativo donde prime la asertividad emocional, 
estableciendo la importancia de los docentes como multiplicadores del 
proceso, como mecanismo que contribuya a mejorar las relaciones sociales 
y por ende la motivación y el rendimiento laboral en las docentes. 
 
Los docentes como formadores e impartidores de conocimiento tendrán la 
tarea de reforzar en el aula, la empatía para que las dificultades que 
presenten los niños en el manejo de sus emociones sean fortalecidas de una 
mejor manera, y así mismo, ejemplarizar con modelos comunicativos 
eficaces y consecuentes con la labor. 
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El presente proyecto aplicado denominado “Potenciar la empatía mediante la educación 
emocional al equipo docente del Jardín Infantil Kids Kingdom en la ciudad de Bogotá”,  
vinculado a la línea de investigación “Educación y Desarrollo Humano”, se crea teniendo en 
cuenta la importancia que tiene el fortalecimiento de las habilidades sociales en los docentes del 
jardín infantil en mención, permitirá comprender mejor a los niños, enseñarles desde la 
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conciencia de sus propias emociones y de aprenderlas a manejar para generar una comunicación 
más efectiva con los mismos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es potencializar la 
habilidad empática en las docentes a través de la educación emocional, fortaleciendo vínculos 
sociales y afectivos en la comunidad educativa del Jardín. 
A partir de lo anterior, se diseñaron propuestas que promovieran desde la inteligencia 
emocional el fortalecimiento de las habilidades sociales de las docentes, lo cual se verá reflejado 
no solamente con los niños, sino con los compañeros de trabajo y en general, en el ámbito 
organizacional. Finalmente, se implementó la propuesta mediante actividades que permitieron 
lograr el fortalecimiento de las habilidades sociales nombradas, tales como talleres en los cuales 
las docentes pudieron identificar, asociar y profundizar en su empatía y asertividad. 
Como afirma Bisquerra (2003) la educación emocional es “un proceso educativo, 
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 
como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la 
vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” (pág. 27). 
 
Justificación 
La presente propuesta de investigación reviste importancia porque permite a los docentes de la 
Institución Educativa Kids Kingdom, ser conscientes de sus emociones y generar un ambiente laboral de 
mejor calidad y más constructivo, para fortalecer  las relaciones interpersonales entre los colaboradores 
del equipo docente, que al desarrollar la empatía como habilidad social, sean capaces de implementarla en 
el entorno escolar y desde el ejemplo, transmitirla a los niños y niñas que se forman en la institución. El 
aporte de la propuesta radica en el autoconocimiento de los docentes con respecto a la empatía y el 
manejo consiente que alcanzan de la misma, puesto que al recibir formación desde la educación 
emocional, manejan mejor los conflictos personales y propios  de un entorno laboral. 
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Al implementar la presente propuesta se disminuyen los niveles de estrés de los docentes, se 
mejoran sus relaciones interpersonales, aumentando su bienestar emocional en el cumplimiento de sus 
funciones y transmitiendo desde el ejemplo y el manejo de grupo, la empatía a los niños y niñas quienes 
imitan a sus maestros y logran aprender desde el ejemplo a implementar la empatía con sus compañeros, 
disminuyendo los conflictos y construyendo de manera más natural lazos de amistad, desde los valores y 
la comprensión del otro.  
La empatía entonces se seleccionó porque es el componente que permite detectar las 
emociones de los niños y actuar de la forma más adecuada frente a estas, enseñándoles a través 
del ejemplo, transmitiéndoles seguridad y llevándolos a ser empáticos entre ellos y en otros 
entornos en los que puedan desenvolverse como el familiar, además la empatía también permite 
solucionar desavenencias entre compañeros de trabajo o  manejar adecuadamente las 
interacciones con los padres, desde una posición tranquila, profesional y que permite entender al 
otro y su perspectiva de las cosas. 
 En las docentes del Jardín Infantil se ofrecen herramientas indispensables para tomar 
conciencia de las emociones individuales, obtener el control en sus propias emociones y así 
mismo reconocer e identificar las emociones en sus compañeros de trabajo, dando como 
resultado una mejora en las relaciones interpersonales, mejor capacidad de trabajo en equipo, 
tolerar las presiones y frustraciones que son generadas en el trabajo, adoptar una actitud empática 
que potencie mayores posibilidades de desarrollo personal, y mejore la convivencia en un 
ambiente organizacional positivo. 
 La falta de habilidades sociales y emocionales que vivencian los educadores hace que se 
dificulte la integración en diferentes contextos. El ofrecer herramientas a las docentes para que 
puedan conocer, controlar e identificar sus emociones potencia su habilidad empática mejorando 
su autoestima, puesto que el adecuado reconocimiento y control de las emociones brinda y 
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establece una serie de estrategias que les permitirán afrontar los diversos acontecimientos que se 
puedan presentar en el día a día, utilizando estrategias para el adecuado afrontamiento de 
conflictos. 
Como lo afirma Hernández (2017)  
“El maestro debe contar con una sólida formación en todas las ciencias que fundamentan su 
trabajo: pedagogía, psicología, filosofía, etc., pero existe un elemento que se constituye en el eje 
rector de una buena práctica: el desarrollo personal del educador, su salud mental y 
autorrealización le brindará bases sólidas para llevar a cabo su labor con éxito. 
Ponerse en el lugar del otro no es fácil, es por ello que con este proyecto se busca 
potencializar la habilidad social  de la empatía, puesto que ponerse los zapatos del otro nos dará 
una perspectiva diferente de la situación y quizás más comprensiva. Como seres humanos 
siempre estamos en constante comunicación con diferentes personas, las docentes no solo 
manejan una comunicación permanente entre ellas, sino con los alumnos y sus familias, siendo 
fundamental ser claras, concisas y sobre todo respetuosas con el otro. 
 De este modo, se ve cómo la inteligencia emocional juega un papel muy importante, 
pues a través de ella, se logra la automotivación, se controlan los impulsos, se regulan los estados 
de ánimo y se empática con los demás, permitiendo no sólo convivir con quienes están alrededor, 
sino sobrevivir, tanto personalmente, en una organización, como organizacionalmente, al 
mantenerse competitivos y dinámicos. Por otra parte, fortalece los equipos de trabajo y 
promueve la toma de mejores decisiones. 
De otra parte, desde el contexto organizacional  se destaca la importancia que tiene el 
manejo y control de las emociones como parte fundamental para el desempeño personal y 
laboral, siendo de suma importancia el manejo de las mismas con el personal docente del Jardín 
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Infantil Kids Kingdom, en aras de alcanzar el crecimiento personal del talento humano y 
fortalecer el empoderamiento de los colaboradores, evitando que obstáculos simples, se vuelvan 
motivo de descontrol organizacional a nivel interno y externo. 
El ser humano a diario experimenta diferentes emociones como la ira, la tristeza, la 
alegría, la incertidumbre entre otros, permitiéndole sentir cambios fisiológicos que conducen a 
ciertas conductas que pueden ser apropiadas o inapropiadas. Al desarrollar la inteligencia 
emocional que es definida por Goleman (1995) como “la habilidad que permite identificar, 
evaluar y controlar las emociones de uno mismo y de los demás, así como la capacidad de poder 
motivarlos y cooperar” (Goena, 2015, p.12). 
Así mismo Goleman, (1995) expresa que la inteligencia emocional se compone de: 
autoconciencia (hace referencia sobre el autoconocimiento y con la sinceridad con si mismo), 
autorregulación (es la capacidad de no actuar impulsivamente, sino de hacerlo desde el control 
y el análisis de las emociones y del contexto, con calma y sin afán), motivación (consiste en 
incentivar adecuadamente, para obtener los mejores resultados), empatía (habilidad de ponerse 
en la posición del otro en las diferentes circunstancias y actuar conforme a ello, entendiendo sus 
puntos de vista para generar una comunicación armónica) y finalmente el manejo adecuado de 
las habilidades sociales (entre las cuales se encuentra la empatía y facilitan, fortalecen y 
mejoran las relaciones entre las personas, quien tiene un manejo adecuado de las relaciones 
sociales le es más fácil asumir el papel de líder). 
Las manifestaciones de la inteligencia emocional  se generan, según Velasco (s/f)  a 
través de la implementación de los cuatro componentes mencionados; autoconciencia, que 
significa que la persona tiene la capacidad de ser consciente de sus emociones, de identificarlas y 
conocer y aceptar la presencia de estas en su interior, por lo cual es posible pasar a 
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autorregulación, que se da cuando el individuo es capaz de controlar sus emociones y no actuar 
por impulso, pues cuando las controla puede analizar el entorno, la situación y generar una 
reacción más positiva que si lo hiciera apresuradamente, es decir controla emociones como la 
ansiedad, tristeza o ira, de esta manera, tiene la capacidad de controlar los pensamientos  
pesimistas y negativos, por su parte la manifestación de la empatía se genera cuando el individuo 
puede establecer se expresa con la habilidad que adquiere el individuo de entender las emociones 
de su interlocutor y lo que expresa su lenguaje corporal. 
 
Definición del Problema 
El Jardín Kids Kingdom inicia labores desde el año 2012 y desde su función se trazó 
como misión “estimular capacidades y habilidades en los niños y niñas, prepararlos para las 
exigencias presentes y futuras de la vida, enfocados en la lúdica como la base del conocimiento y 
formando seres humanos íntegros y felices” (Jardìn Infantil Kids Kingdom, 2016, pág. 2) y como 
visión “construir diariamente las bases de nuestra institución para convertirse en un plazo no 
menor a 5 años en la mejor alternativa de educación infantil del sector, forjando niños 
competentes, seguros de sí mismos, capaces y con facilidad hacia el idioma extranjero, ubicados 
en la sociedad como ciudadanos constructores de bien” (Jardìn Infantil Kids Kingdom, 2016, 
pág. 2). 
Actualmente, la Institución (Ver Anexo 1) se encuentra compuesta por un equipo de 
trabajo conformado por la propietaria//representante legal, la contadora, la coordinadora, siete 
licenciadas, un auxiliar de aula, la psicóloga, la nutricionista, y dos auxiliares de servicios 
generales. 
Entre los objetivos del Jardín Infantil están: 
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- “Trabajar en equipo con la familia en pro del desarrollo armónico y equilibrado 
del niño y la niña 
- Estimular la observación y exploración del medio natural, familiar y social 
teniendo como eje el proyecto educativo. 
- Reforzar los valores y principios de honestidad, convivencia, respeto, 
solidaridad y tolerancia como parte de una formación integral”. (Kids 
Kingdom, 2016, p.p.  4-8). 
 
 
En este contexto, y durante el desarrollo de las actividades cotidianas de la institución, 
como es natural, se detectó que los niños tienden a imitar los comportamientos y las reacciones 
de los maestros frente a las situaciones que a diario se les presentan, a este respecto, Al-Gaith S; 
Brennan, P; Biglan A.; Foster S. Wang, L. (2006) afirman que “Los maestros y los padres 
deberán conducirse con formas que muestren a los niños cómo manejar problemas 
adecuadamente. Los niños imitan la conducta de aquellos a quienes consideran importantes” 
(pág. 22).  
En la institución educativa, se evidenció que efectivamente los niños no solo imitaban los 
comportamientos adecuados de sus maestros, sino también los que podrían considerarse 
negativos y que ellos muchas veces ejecutaban de forma inconsciente, es decir, por ejemplo si 
una maestra tenia estrés por el tráfico, al llegar a la institución, podía sin intención hablar a los 
niños de forma un poco fuerte al dirigirse a ellos, lo que se reflejaba después en que los niños 
alzaran la voz para comunicarse entre ellos, o si alguna maestra tenía una experiencia que le 
causaba tristeza, está emoción se veía reflejada en el comportamiento de los niños.  
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Por otra parte se observó que en ocasiones hacía falta empatía y asertividad de los 
maestros con los niños, y de los maestros con sus compañeros de trabajo, puesto que en 
oportunidades específicas, las maestras no valoraban de manera adecuada el trabajo de las 
personas de servicios generales.  
Por lo tanto, al observar esta situación se detectó que la mayoría de los docentes no 
sabían controlar sus emociones y no eran conscientes de ellas, por lo que se dejaban llevar por 
reacciones impulsivas que no beneficiaban ni a los niños ni a ellos mismos. 
En este sentido es importante anotar que en el ámbito académico se han realizado varios 
estudios sobre la influencia de la inteligencia emocional en la pedagogía infantil, uno de los más 
relevantes encontrados hace referencia a una tesis de grado en la cual se implementaron prácticas 
de inteligencia emocional en el aula con niños de cuatro años de edad, y por medio de una 
encuesta se miden los resultados obtenidos, sobre la comprensión de los menores con respecto a 
sus emociones en el ámbito escolar,   una de las conclusiones más relevantes del estudio 
establece que:  
“Los maestros pueden formar integralmente al alumnado desde el aula, puesto 
que formar a los niños solamente en el ámbito cognitivo, como se hacía en la 
escuela tradicional, no contribuye a la preparación de los niños para la vida. 
Los maestros de la etapa de Educación Infantil tienen un papel importante 
porque contribuyen, junto con la familia del niño, a la formación de éste en 
todos los aspectos. Para ello, es imprescindible que los docentes tengan ganas e 
ilusión por querer mejorar cada día, introduciendo en su quehacer diario las 





Por consiguiente, es claro que los niños distinguen entre sus diversas emociones y es 
pertinente por tanto trabajar la inteligencia emocional desde temprana edad, y esto solo es 
posible si los docentes tienen los conocimientos y las habilidades para implementarla en todos 
los ámbitos de su vida, especialmente en el profesional, para que desde el ejercicio continuo de la 
inteligencia emocional la enseñen desde la práctica. 
 
Otra publicación que hace referencia al tema establece que: 
“El estado emocional de las maestras influye en gran medida en el éxito o 
fracaso de una clase o de una actividad pedagógica; en este sentido los 
estudiantes se contagian de la actitud de la expresión facial y corporal de la 
docente y tienden a actuar de la misma forma; por lo anterior, las maestras 
deben cuidar la actitud y comportamientos inadecuados, des motivantes frente 
a los alumnos por cuanto fácilmente pueden ser imitados por ellos, en algunas 
acciones que interfieren la buena relación interpersonal”(Rodríguez, 2015p.51) 
El anterior extracto es una observación realizada en un estudio similar, en el cual 
puede inferirse que el manejo de las emociones de los docentes, influye en el 




¿Cómo potenciar habilidades sociales como la empatía en el equipo docente a partir de la 





Diseñar estrategias formativas que desde la educación emocional posibiliten el desarrollo 
de habilidades como la empatía que fortalezcan los vínculos sociales y afectivos de los docentes 
en el Jardín Infantil Kids Kingdom de la ciudad de Bogotá. 
Objetivos Específicos  
 
1. Determinar las necesidades de las docentes del Jardín Infantil Kids Kingdom. 
2.  Identificar estrategias que desde la educación emocional posibiliten el 
fortalecimiento emocional de las docentes en la institución.  
3.  Evaluar las estrategias empleadas con el  fin de evidenciar que se han fortalecido 
los vínculos sociales y afectivos en los docentes.  
 
Marco Teórico 
El presente proyecto de investigación  denominado “Educación emocional para potenciar 
la empatía en el equipo docente que labora en el Jardín infantil Kids Kingdom – Bogotá” 
vinculado a la línea de investigación Educación y Desarrollo Humano pretende diseñar 
estrategias formativas que desde la educación emocional posibiliten el desarrollo de habilidades 
como la empatía que fortalezcan los vínculos sociales y afectivos de los docentes en el Jardín 
Infantil Kids Kingdom de la ciudad de Bogotá. A partir de lo anterior, se plantea el desarrollo del 
siguiente marco teórico con las categorías de aprendizaje social, y la habilidad social de la 





Gráfico 1.Categorías de análisis 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Bases Curriculares primera Infancia Ministerio de Educación Nacional  
En la presente investigación se tendrá en cuenta en primera instancia el documento del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) denominado “Bases Curriculares  para la Educación  
Inicial y Preescolar” el cual hace referencia a (CIIPI, 2013) en la educación desde el entendido 
de que los niños y las niñas son seres que se encuentran inmersos en una sociedad y que la 
educación se debe preocupar, no solamente por  transmitir conocimiento sino también por 
brindarles herramientas que les permitan comunicarse de manera efectiva, desarrollar habilidades 
sociales, desde la infancia que generen una construcción fortalecida  de su vida en comunidad, 
desde los valores y la integración sana con otros, para ello se tienen en cuenta dos factores claves 
en el ámbito de la enseñanza; las interacciones de los niños y la forma como se sistematizan los 
procesos por los cuales los niños expresan sus experiencias y opciones  (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017).  
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Como lo afirma la Consejería de Educación de Andalucía, (2008) los niños y niñas son 
seres sociales, que tienen sus propias percepciones sobre el entorno que los rodea, que tienen 
derecho a expresar sus pensamientos, a portar ideas, a estar de acuerdo o no,  con las decisiones 
que se toman a su alrededor, son sujetos activos en su entorno social y así deben ser percibidos  
por los demás, (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Como lo refiere el MEN (2014), los 
docentes deben poner  atención en descubrir a los niños y niñas más allá del alumno o alumna 
que pueden llegar a ser, identificando sus personalidades, capacidades y potencialidades desde el 
entorno escolar (Ministerio de Educación Nacional, 2017).  
En tal sentido, (Dewey, 1970)  el  Ministerio de Educación Nacional, estructuró  
“Las bases que fundamental el currículo desde la experiencia el cual se define 
como una forma de interacción entre las niñas, los niños, las familias y las 
maestras, cuyo énfasis es la acción de cada uno, relacionada directamente con 
su contexto socio cultural y natural” (Ministerio de Educación Nacional, 2017, 
pág. 25). 
Esta perspectiva es  muy importante porque desde la experiencia como docente y madre, 
es claro que los niños necesitan identificarse como sujetos sociales desde que se integran en los 
diversos ámbitos de sus entornos, pues los niños tienen otra visión de las cosas y de las 
situaciones que muchas veces los adultos no consideran ni valoran como se debe por el hecho de 
ser niños.  
Esta nueva perspectiva curricular es acertada, además porque en el entorno actual, las 
redes de contactos son cada vez más importantes, generan oportunidades y empoderan los 
productos individuales para hacerlos colectivos (Alcaldía Mayorc de Bogotá & Cámara de 
Comercio de Bogotá, s/f), de tal forma que aprender a devolverse de manera efectiva en la 
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sociedad desde la primera infancia generará mejores herramientas y fortalecerá la construcción 
de competencias sociales para los niños y niñas que se forman en la primera infancia. 
La aplicación de esta perspectiva teórica del documento del “Bases Curriculares  para la 
Educación  Inicial y Preescolar” del MEN, (Ministerio de Educación Nacional, 2017) en el 
presente proyecto de investigación se genera por la importancia que se le atribuye de adecuado 
con el manejo de las emociones en el entorno escolar y social y la importancia de la enseñanza y 
desarrollo de dichas emociones desde la primera infancia. Por ende, el proyecto aplica esta 
perspectiva teórica puesto que se enfoca en el fortalecimiento de las emociones de los docentes, 
para que por medio de su comportamiento, manejo de grupo e interacción con los niños y niñas, 
estos conocimientos sean aplicados desde temprana edad, en todos los ámbitos de la vida. 




Teoría Social del Aprendizaje 
La teoría social del aprendizaje esbozada por Bandura (1987) referenciado por (Beltrán & 
Bueno, 1995) en la cual el psicólogo expresa que el aprendizaje no solamente se genera por 
estímulos del exterior, como lo afirmaban sus predecesores en la materia, como  Skinner sino 
que es un proceso que también se presenta por variables internas y otras externas diferentes a los 
estímulos, tales como las relaciones sociales (Cherem, y otros, s/f). 
Para demostrar que existe una gran capacidad de aprendizaje en la imitación, Bandura 
realizó un experimento denominado “el muñeco Bobo”, un muñeco inflable, con una estatura 
aproximada de 1.50 cm. Este elemento fue dado a algunos adualtos quienes lo golpearon, 
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insultaron y demás, siendo grabados mientras generaban este tipo de comportamiento, 
posteriormente se enseño estas imágenes solo a algunos niños de una escuela infantil, es decir 
que en un mismo salon se encontraban niños que habian observado el material y  otros que no lo 
habian hecho. Al dejar el muñeco en el aula los alumnos que habian visto el video de personas 
adultas, insultado a “Bobo” entonces imitaron este comportamiento, mientras que los niños que 
no habian visto las imágenes reaccionaron de manera distinta, por ende Bandura (1987), logró 
demostrar que la imitación es de gran influencia en el aprendizaje y que es posible aprender tanto 
de forma directa (mediante la experiencia propia del sujeto) y por medio de el aprendizaje 
siguiendo modelos (Cherem, y otros, s/f), es decir a partir de la imitación, puesto que para las 
personas es muy comùn y constante aprender imitando lo que se observa en otros. 
Componente de Educación Emocional  
Teniendo clara la perspectiva de la teoría social del aprendizaje, ahora es preciso definir 
la educación emocional para finalmente hilar los dos conceptos y generar una mayor sustento 
teórico a la presente investigación. 
Por educación emocional según (Bisquerra, 2000) entiende como un proceso que 
concientiza a los alumnos de su parte emocional y fomenta su desarrollo de manera adecuada y 
generando una formación integral que genera un engranaje con el desarrollo cognitivo, 
fortaleciendo de manera holistica el desarrollo de la personalidad, lo que se logra con el 
fortalecimiento de las habilidades y saberes relacionados con las emociones y su manejo, para 
generar un bienestar permanente a lo largo de la vida  (Vivas, 2003). 
Por tanto, la teoria social del aprendizaje y la educación emocional se relacionan en la 
medidada en que por medio de la imitación los niños pueden aprender a manejar sus emociones, 
es por ello que si desde la infancia se genera un ambiente escolar en el que los maestros esten 
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preparados con un manejo adecuado de sus propias emociones, podràn trnasmitirlas a los niños 
no solo desde el conocimiento, sino tambien desde el ejemplo, demostrando un dominio de sus 
emociones y posicionandose como modelos importantes de los niños, para su educación 
emocional.  
La educación emocional y la inteligencia emocional se relacionan de manera estrecha, 
puesto que la educación emocional es un elemento fundamental para que el ser humano 
comprenda el origen y el manejo de sus propias emociones, así como la interpretación adecuada 
de las emociones del otro, cuando se hace consciente de ello y lo conoce, entonces adquiere la 
capacidad de implementarlo en todos los aspectos de su vida, y es allí cuando ejerce su 
inteligencia emocional (Arcos , Jiménez, & Ruiz, 2015)Al recibir una educación emocional 
adecuada se desarrolla el dominio de las emociones y por ende la práctica de la inteligencia 
emocional como un concepto integral que hace del aprendizaje una herramienta holística que 
permite a los estudiantes combinar los aprendizajes académicos con la automotivación 
,autoconciencia, empatía y control, lo que fortalece sus habilidades sociales y mejora sus 
relaciones interpersonales (Guamán , Huilca, & Llanga, 2019). 
Es preciso anotar entonces que el educar en las emociones, además permite que los niños 
desarrollen una actitud más asertiva tanto en las relaciones interpersonales que se gestan en el 
aula de clases y en otras áreas de su vida, así como el surgimiento de una actitud más empática 
hacia los conocimientos que les son impartidos, desde sus docentes, quienes generan espacios de 
interacción entre ellos, los alumnos y el conocimiento (García , 2012). 
Como afirma Gardner la inteligencia emocional surge desde la óptica de percepción de la 
inteligencia como un concepto con varios componentes, entre ellos el emocional, que se centra 
en las capacidades de auto comprensión y comprensión del otro desde la gestión consiente de las 
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motivaciones y conductas que rigen la forma de actuar individualmente y en sociedad. Es 
precisamente el reconocimiento de las emociones y su manejo consciente lo que se logra a través 
de la educación emocional, pues está permite describir las emociones, conocerlas y entender sus 
causas y consecuencias, así como hacer una correcta diferenciación entre ellas (Goleman, 
Inteligencia Emocional, s/f). 
Por su parte la inteligencia emocional desde el ámbito cognitivo se genera cuando se 
logra un dominio adecuado de las emociones, que permite un mayor bienestar del individuo y de 
su entorno, implementando lo que Thorndique denominó como el componente social de la 
inteligencia emocional. Más específicamente, Stemberg y Salovery afirman que la inteligencia 
emocional “es aquello que hace que uno enfoque más adecuadamente su vida” (43)La 
inteligencia emocional que surge de las inteligencias personales definidas por Garner son 
clasificadas por  Saloey en cinco  (Goleman, Inteligencia Emocional, s/f) como se muestra en la 
siguiente gráfica:  
Gráfico 2.Inteligencias Personales de Garner adaptadas por Saloey 
 
 
Fuente: Goleman, s/f, pág. 44. 
1. "Conocimiento de las 
Emociones Propias" 
2."Capacidad para 
controlar las emociones"  
3. "Capacidad de 
Motivarse a sì mismo" 
4."Reconocimiento de las 
Emociones" 




La primera inteligencia personal se centra en el reconocimiento de las emociones propias 
y su distinción. La segunda  se trata de crear una autoconciencia que se desarrolla con respecto a 
las emociones. En tercera instancia esta la capacidad de automotivación que es vital para cumplir 
objetivos en todas las áreas de la vida. La siguiente inteligencia personal es de ponerse en los 
zapatos del otro y entender su posición y lo que siente frente a las diversas situaciones que se le 
presentan, y de tal forma. Por último controlar las propias emociones para encausarlas hacia 
comportamientos positivos. (Goleman, Inteligencia Emocional, s/f). 
Dominar estas cinco inteligencias es muy importante para el desarrollo adecuado de las 
relaciones sociales, y aunque todas las personas pueden dominarlas en general se es diestro en 
una o más pero es muy difícil serlo en todas de manera empírica, es esta una de las principales 
razones por las que la educación emocional es de gran relevancia para potencializar el manejo 
adecuado de las emociones (Goleman, Inteligencia Emocional, s/f). 
En Colombia se viene avanzando en la investigación e implementación de la educación 
emocional, y se proyecta según diferentes estudios herramientas para fortalecerla aprovechando 
la tecnología la planeación y las medidas del Ministerio de Educación Nacional (Herrera & 
Buitrago, 2019). 
Habilidades Sociales 
Por otra parte, es relevante profundizar sobre las habilidades sociales que se definen 
como: “Un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos 
con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, 
opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, 
ansiedad u otras emociones negativas” (Cano & Dongil , 2014, pág. 2). 
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Las habilidades sociales son de gran relevancia para alcanzar el bienestar de las personas 
a plenitud, pues si se adquieren de manera adecuada, se hace más fácil adaptarse a la sociedad y 
a los distintos espacios de interacción que se tienen con otros, desde la familia, a la escuela, los 
amigos y profesores entre otros, lo cual además permitirá a los niños, en la vida adulta generar 
relaciones sanas, basadas en el respeto y en la comprensión del otro, es por ello que desarrollar 
las habilidades sociales desde la primera infancia (Sanchéz, Vizcaya , & Zamora , 2017). 
Es por ello que el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones sociales, resulta 
fundamental en el entorno del jardín Kids Kingdon, tanto en los niños, como en docentes y 
alumnos, pues estas deben implementarse en la cotidianidad de sus interacciones de manera 
constante y consciente. 
Como lo afirma el (Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, A.C.,s/f)  “se 
adquieren principalmente a travez del aprendizaje por observaciòn, imitación, ensayo e 
información” (pàg. 3). 
Según Monjas (2002) referenciado por (Torres, 2014), a través  de las relaciones sociales 
se desarrollan una serie de habilidades importantes como la negociación, la cooperación y la 
émpatía, entre otras.  
 
Empatía  
En el presente trabajo investigativo, se destaca la importancia de la empatía, definida por 
Goleman, referenciado por Muñoz, Crespí, & Angrehs, (2011) como “la habilidad para sentir, 
entender cuestiones y situaciones de otra persona desde su perspectiva” (Huertas, 2017, pág. 21). 
La empatía es entonces la habilidad social en la que se enfoca el fortalecimiento de las 
interacciones hmanas que se presentan en la Institución Educativa Kids Kingdom, por lo cual es 
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impoertante que los docentes implementen la empatía tanto con sus colegas, como con los niños, 
para ellos, por medio de la observació, imotación y desde lo vivencial. 
El fortalecimiento de la empatía en los docentes de la intitución, es importante porque al 
generar herramientas para entender sus propias emociones, controlarlarlas y detectarlas en los 
demás, no solamente genera una pedagogìa emocional desde la práctica, sino que tambien 
disminuye el estrés en los docentes y fortalece las relaciones internpersonales dentro de todos los 
colaboradores de la institución.  
El hecho de que los niños de la institución educativa Kids Kingdom , sean concientes de 
sus emociones, las identifiquen y las pràctiquen, entre otros, en el entorno escolar, mejora su 
receptividad, compensión de sus compañeros,lo que en general hace más facil el manejo del 
grupo y la obtención de su atención y concentración por parte de los docentes, disminuyendo sus 
niveles de estrés o ansiedad, mientras cumplen sus funciones. 
 
Marco conceptual 
El presente proyecto  aplicado denominado Educación Emocional para Potenciar la 
Empatía en el Equipo Docente que labora en el Jardín Infantil Kids Kingdom – Bogotá, 
vinculado a la línea de investigación Educación y Desarrollo Humano pretende diseñar 
estrategias formativas que desde la educación emocional posibiliten el desarrollo de habilidades 
como la empatía que fortalezcan los vínculos sociales y afectivos de los docentes en el Jardín 
Infantil Kids Kingdom de la ciudad de Bogotá. A partir de lo anterior, se desarrollará el marco 




En el marco teórico se tuvieron en cuenta cinco categorías de análisis, en primera 
instancia se hizo referencia al documento “Bases Curriculares para la Educación Inicial y 
Preescolar” del Ministerio de Educación Nacional, puesto que en este documento se establece la 
importancia que tiene para el Estado colombiano fortalecer la educación emocional en la primera 
infancia, resaltando  que los niños y las niñas deben ser entendidos y escuchados en sus 
opiniones, deben ser fortalecidos en sus relaciones interpersonales en los diversos ámbitos en los 
que se desenvuelven, por lo que es importante que desde la primera infancia se les impartan 
conocimientos que les permitan desarrollar todo su potencial incluyendo el emocional 
(Ministerio de Educación Nacional, 2017).Esta perspectiva genera un sustento teórico para el 
presente proyecto teniendo en cuenta que resalta la importancia del reconocimiento de las 
emociones y su adecuado control desde la infancia, teniendo en cuenta que los niños y las niñas 
son seres sociales, que comparten con  otros, que tienen derecho a ser tenidos en cuenta en sus 
expresiones y opiniones (Ministerio de Educación Nacional, 2017),  en tal sentido es 
fundamental que los docentes estén preparados para educar teniendo en cuenta la educación 
emocional como parte de la integralidad del conocimiento que se imparte, pero para ello, es 
necesario que los docentes adquieran el conocimiento sobre lo que son las emociones, su 
adecuado control y apliquen en su comportamiento diario estos aprendizajes, para de tal forma 
trasmitirlos a los niños tanto en los conceptos como en sus propios comportamientos.  
La segunda categoría hace referencia a  la Teoría Social del Aprendizaje  (Bandura 1987) 
referenciado por (Beltrán & Bueno, 1995), la cual se utiliza en la presente investigación porque 
demuestra que el aprendizaje no solamente se genera por medio de clases o juegos, también se 
transmite por medio de la imitación de comportamientos, (Beltrán & Bueno, 1995),  en este 
sentido es claro, que si los docentes son educados en sus emociones y desarrollan el dominio de 
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las mismas, actuando acorde a lo aprendido, en el ejercicio de su profesión, entonces los niños y 
niñas aprenderán a imitar el manejo de las emociones demostrado por sus profesores. 
En tercera instancia, se abordó la categoría de la educación emocional donde se toma 
como referencia el desarrollo de este concepto al que hace referencia Garner y que es adaptado 
por Saloey en una mención de Goleman en el cual se explica que la educación emocional genera 
las herramientas para dominar las emociones, las cuales se componen de cinco inteligencias          
(conocimiento de las propias emociones, autocontrol de las emociones, automotivación, 
reconocimiento de las emociones de otras personas y por último el tener la capacidad de 
controlar las relaciones) (Goleman, Inteligencia Emocional, s/f) de forma holística permiten al 
individuo adoptar actitudes y acciones que mejoran su convivencia con otros, y fortalecen las 
relaciones interpersonales. En general este componente es relevante porque explica la 
conformación de los aspectos que conforman la inteligencia emocional, para de tal forma aportar 
a una elaboración eficaz de los talleres impartidos a los docentes con respecto al conocimiento y 
control de sus emociones, así como el reconocimiento de las mismas en otras personas.  
La cuarta categoría del marco teórico son las habilidades sociales, que se desarrollan más 
fácilmente cuando se tiene un dominio de las emociones porque permite así el afloramiento del 
liderazgo, empatía, escuchar y comunicarse de manera asertiva (Blog Neuron, 2019), son 
importantes para el proyecto porque es importante que el docente las aprenda y practique para 
que los niños y niñas aprendan de ellos, en la presente investigación se cetra la atención 
específicamente en la empatía.  
La última categoría del marco teórico hace referencia precisamente a la empatía como 
habilidad social principal a desarrollar en los docentes por medio de la educación y la 
inteligencia emocional, esta habilidad es relevante porque implica reconocer y entender la 
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posición del otro en diversas situaciones (Huertas, 2017), es decir que los docentes comprendan 
que independientemente de sus experiencias personales o familiares, no deben trasmitir 
emociones negativas a los niños como la rabia o la tristeza, porque ellos no son culpables de 
estas situaciones, igualmente permite manejar de manera adecuada los conflictos que puedan 
presentarse entre los niños y las niñas a quienes enseñan, además de mejorar las relaciones entre 
compañeros de trabajo 
Aspectos Metodológicos        
Para la presente propuesta de investigación se implementa el enfoque cualitativo, en el 
cual se utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 
revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Baptista , Fernández, & Hernández 
, 2014, pág. 7). Este enfoque  se  seleccionó puesto que se centra en la comprensión del entorno 
desde la perspectiva social y su interpretación, en tal sentido la inteligencia emocional y el 
desarrollo y fortalecimiento de la empatía como habilidad social en el desempeño del trabajo de 
los docentes de la institución educativa Kids Kingdom, es de vital importancia, puesto que su 
práctica, permite enseñar a los niños sobre las emociones desde la práctica, y por otra parte 
mejorar el control de sus emociones por parte de los docentes.   
   Es posible comprender la investigación cualitativa como la forma de exploración de 
datos no cuantificables o necesariamente basados en descripciones numéricas de aspectos 
específicos, en este tipo de indagación donde se pueden obtener datos relevantes basados en la 
observación, la interacción con el medio y la inmersión del investigador en un grupo de muestra 
en el cual se encuentre interesado; por todo ello es importante destacar que aunque se obtiene 
una gran cantidad de información los datos que se consiguen son poco controlables, subjetivos y 
pueden no permitir una clara descripción de las situaciones observadas.  
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El punto más fuerte de la investigación cualitativa se encuentra basado en la obtención de 
datos previos que son fácilmente comparables con los resultados posteriores a la intervención y 
pueden ser analizados, desarrollados y detallados con complejidad y claridad. Es posible percibir 
esta metodología como la más cercana a la sociedad y que estudia directamente a las personas, 
sus comportamientos y acciones desde sus propias realidades sociales y culturales, a partir de 
ello se entiende que cualificar estos aspectos proporciona espacios de comprensión y 
conocimiento del mundo que rodea al ser humano y toma en cuenta sus expectativas, 
necesidades, oportunidades, habilidades, etc 
Tipo de Investigación  
El tipo de investigación seleccionado es el de Investigación Acción Participativa, se 
constituye a partir de la comprensión de los conceptos y el entendimiento de la investigación, la 
acción y la participación que permiten la concreción de un método a partir del cual se pueden 
realizar intervenciones de tipo social que pretendan implicar a un sector en el tratamiento de 
aspectos que propendan cambios en la convivencia y en las habilidades del conocimiento que 
permitan un mejor desarrollo de los procesos cotidianos (Rojas, s/f). 
Algunas de las características se basan en el proceso de reflexión y sistemático que 
permita discernir cuales son las dificultades que se presentan, la acción se encamina al modo de 
intervenir y la forma por la cual se orientaran las acciones a seguir para la intervención y 
finalmente la participación se basa en los procesos que se proponen por parte de los 
investigadores como resultado de la indagación y el procesamiento de la información en 
beneficio de la población implicada (Blacazar, 2003). 
Como cita Ander-Egg (1993) en Repensando la investigación Acción Participativa: “La 
investigación-Acción-Participativa supone la simultaneidad del proceso de conocer y de 
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intervenir, e implica a participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y 
de acción”. (pág. 4).  
En relación con lo anterior se expone la importancia que tiene la determinación de la 
temática a estudiar y la delimitación de la población por la tendencia de no realizar estudios de 
tipo científico y estadístico sino por el contrario la proposición de resolución de problemas que 
conciernen a la vida diaria y por tanto afectan en los procesos de buen desarrollo y buenas 
prácticas en relación con la realidad de un grupo determinado, la intención del investigador se 
resalta como la persona que transforma o modifica un aspecto o comportamiento a partir de la 
proposición de una intervención social que impacte positivamente el problema, aporte caminos 
de desarrollo del mismo y accione y/o transforme la finalidad de la acción para más allá de 
reconocer un aspecto, llevarlo a estrechar y articular acciones de conocimiento y acción.  
 
 
Técnicas de investigación 
Como técnica de investigación se elige para este proyecto la observación participante es 
definida por:  Taylor y Bogdan (1984)  referenciado por la universidad de Jaén, como:   
La investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 
informantes en el milieu (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, y durante 
la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la selección del 
escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o institución 
(por ejemplo, un hospital), la interacción con los porteros (responsables de las 
organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario), y con 
los informantes, y la recolección de los datos” (Universidad de Jáen, s/f, págs. 2,3). 
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La observación participante permite por tanto el contacto del investigador con una 
población determinada que requiere de una intervención pero por la cual el mismo se permite 
reconocer los aspectos generales sin la necesidad de intervenir directamente en los procesos y 
reconocer con rigurosidad, especificidad y determinación las necesidades de la población en la 
cual pretende intervenir, no en vano es una técnica utilizada para proyectos de investigación con 
tendencia a la rama pedagógica, psicológica y sociológica entre otras. Su definición es 
concertada y puede ser definida como un proceso que, como afirma  Peretz, H. (2000)  “consiste 
en ser testigo de los comportamientos sociales de individuos o grupos en los propios lugares o 
residencias, sin modificar su marcha ordinaria. La técnica se utilizó en el proyecto puesto que las 
autoras del mismo hacen parte del entorno estudiado y pudieron observarlo como participantes 
en el mismo. 
 
 
Instrumentos de Recolección de Datos  
Sin embargo, la necesidad de observar conlleva la responsabilidad de realizar una 
recolección de datos a partir de la cual, los investigadores se pueden permitir la evaluación y/o 
determinación de los procesos que considere necesarios para intervenir en pro de la construcción 
de nuevas herramientas y métodos que permitan el mejoramiento en relación con las necesidades 
de la población a intervenir, en esta ocasión se elige la encuesta como instrumento de recolección 
de datos. 
“Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 
ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 
psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que 
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generalmente responde por escrito a la persona interrogada, sin que sea 
necesaria la intervención de un encuestador. El cuestionario permite la 
recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de personas 
que poseen la información que resulta de interés” (Córdoba, 2004, pág. 29) 
 
Tiene como propósito generar datos comprensibles a partir de los cuales se puede 
discernir información concreta y generar respuestas a los aspectos que los investigadores 
encuentren vitales dentro de sus propósitos de intervención, suelen ser rellenados por los mismos 
participantes y por lo tanto se concuerda con las intenciones de una investigación acción con 
enfoque en observación directa, en este proyecto se tomó en cuenta como una herramienta 
organizada que proporciono datos concretos sobre los participantes y la herramienta facilito el 
reconocimiento por parte de los mismos de su punto de partida en el proyecto y el punto final en 
relación con la intervención propuesta para el grupo muestra. 
Hopkins en 1989 citado por El Grupo Comunicar, (s/f)  destacó algunas ventajas del 
cuestionario como instrumento de recolección de información, dentro de las cuales se encuentra. 
- “Compara directamente un grupo.  
- Es fácil de realizar y evaluar.  
- Permite el reconocimiento de aspectos a trabajar y el reconocimiento claro de los 
recursos y necesidades”. (Grupo Comunicar, s/f, pág. 57). 
Llevar a término un proyecto de investigación requiere la definición de la población con 
la cual se van a llevar a cabo los procesos de intervención, si se tiene el objetivo de conocer el 
impacto sobre una población de los procesos llevados a cabo en la investigación es importante 
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delimitar la cantidad de participantes en el proyecto y el alcance que tiene el mismo dentro de 
una población o sociedad determinada.  
 
La población  
El Jardín Infantil Kids Kingdom ubicado en la ciudad de Bogotá Colombia; es una 
institución de servicio a la primera infancia, se constituye de una sede que comprende los niveles 
de párvulos, prejardín y jardín, cuenta con personal administrativo, docente y de servicios.  Se 
encuentra en una ubicación con estrato 4 privilegiada por la cercanía con instituciones públicas 
como hospital compensar, parque Simón Bolívar y calles de cualificación periódica y orientación 




Estrategia de intervención 
Uno de los principales espacios para el niño es la escuela, puesto que el periodo escolar 
es fundamental en la vida de todo ser humano, pues muchas de las actitudes se adquieren en la 
infancia mediante la configuración de convicciones (Perea, 2000). 
Debido a esto se proponen capacitaciones a docentes en el fortalecimiento de la empatía, 
buscando así, el mejoramiento de su bienestar en el entorno laboral y de tal forma reflejar lo 
aprendido en las emociones que adoptan, especialmente frente a sus alumnos. 
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Por medio de estas estrategias se busca que los docentes se capaciten y fortalezcan 
herramientas lúdicas que promueva la enseñanza emocional por modelación. 
Ante todo es importante y relevante la labor de los docentes en este proceso de educación 
emocional, según Martin y Boeck (2000), mencionan que el manejo constructivo de las 
situaciones problemáticas en el ámbito educativo exige de los profesores una gran cantidad de 
cualidades emocionales, tales como:  
 Respeto por los alumnos. 
 Capacidad de manejar las propias emociones. 
 Sentimiento de autoestima estable, que les permita no convertir una provocación de sus 
compañeros, alumnos o familias en un ataque personal. 
 Capacidad para ponerse en el lugar de los alumnos y comprender sus motivos. 
 Capacidad de expresión eficaz y oportuna de ideas, opiniones o argumentos ante diversas 
situaciones del día a día. 
 Conocimiento del tono que empleen en el trato con los demás puesto que este  incide en 
el desarrollo emocional del otro.
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Tabla 1. Actividades de la  implementación  de estrategias de intervención 
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Se evidencio al inicio apatía, 
timidez e incluso desinterés a 
participar de la actividad.   
Después de los 10min iniciales se 
logró la participación activa de las 
docentes de manera activa y 
animada. 
1 hora 
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Se evidencio una adecuada 
disposición y participación por 
parte de todas las docentes que 
conforman el jardín. El tema tuvo 
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formación  Parlantes 
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de una dramatización que luego 
analizan en grupo. 
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Cada docente introducirá en el 
buzón un papel con la emoción 
sentida a la entrada y a la salida 
del jardín durante dos semanas. 
Luego   en mesa redonda se 
analizaran cada una de ellas y se 
trabajara la expresión de las 






Sistematización y análisis de información 
El Jardín Infantil Kids Kingdom ubicado en la ciudad de Bogotá Colombia; es una 
institución de servicio a la primera infancia, se constituye de una sede que comprende los 
niveles de párvulos, pre jardín y jardín, cuenta con personal administrativo, docente y de 
servicios. Con el objetivo de fortalecer el control de las emociones por parte de los docentes 
se realizó una encuesta para determinar cómo  se sentían los docentes en su ejercicio diario, 
encontrando que tenían emociones negativas como rabia o mal humor, por lo que en 
ocasiones estas emociones inconscientemente  eran transmitidas a los niños, y dado que 
ellos aprenden también por el ejemplo, se empezó a notar que esta situación afectaba 
negativamente las emociones de los niños. 
Teniendo en cuenta que la autora del presente proyecto observó de manera 
participante esta realidad, dado que es la representante legal de la institución educativa, 
decidió realizar a los 8 docentes una encuesta para determinar sus emociones, siendo estos 
mismos docentes, la población y la muestra tomada para el estudio, posteriormente  a estos 
docentes se les capacitó específicamente en el manejo y fortalecimiento de la empatía por 
medio de talleres durante tres meses, posteriormente se les aplicó un test de empatía para 
determinar los resultados del aprendizaje que obtuvieron sobre el control de sus emociones 
y la comprensión de las emociones de los demás (Huertas, 2017). 
La información se recolectó por medio de la aplicación de un cuestionario a los 
ocho docentes que conforman la población y a su vez la muestra para el presente estudio. A 
continuación se presentan las preguntas realizadas y las respuestas de los profesores (Ver 
Anexo 2 y 3). 
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Análisis Respuesta Cuestionario 
 
Figura 1.Pregunta 1.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior podemos notar que el 50% de docentes del Jardín K se 
siente bienvenido cada vez que llegar a la institución, el 37% casi se siente bienvenido, otra 
menor proporción que es del 13% refiere que casi nunca se siente bienvenido, por lo que se 
concluye que la mitad del cuerpo docente se siente bienvenido esto mantiene su nivel de 
satisfacción.  Por ello, se puede definir que la mitad de docentes del Jardín Kids Kingdom 
les gusta y sientes que son bienvenidas a la institución, sin embargo, se enfatizaran las 






1.¿Te sientes bienvenido cada vez que llegas al Jardin 
Infantil? 




Figura 2.Pregunta 2.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior podemos concluir que todo el cuerpo docente le gusta 
saludar y de igual manera desea que sea saludado.  
 
Figura 3.Pregunta 3.Elaboración Propia 
100% 
0% 
2. ¿Te  gusta saludar cuando llegas al jardín infantil  y 
que te saluden? 





3.¿En la mañana llegas alegre al jardín infantil? 
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca 
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De acuerdo con lo anterior el 63% de docentes llega alegre al jardín, casi siempre y 
el 25% casi nunca, solo el 12% lo hace siempre es decir no todos presentan este estado de 













Figura 4. Pregunta 4.Elaboración Propia 
 
De acuerdo con lo anterior, el 38% casi nunca sale feliz del Jardín el 25%, casi 








4. ¿En la tarde sales feliz del jardín infantil? 




Figura 5. Pregunta 5.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior se observa que el 38%  casi siempre le gusta sentirse 
escuchado y el 62% le gusta sentirse escuchado siempre, recobra importancia el 38% ya 
que es importante que siempre debe ser escuchado, independientemente de su gusto  o no. 
  









5. ¿Te gusta sentirte escuchado? 




6 ¿Te gusta escuchar a los demás? 
Casi Siempre Nunca Casi Nunca
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De acuerdo con lo anterior el 13% casi nunca escucha a los demás, el 62% casi siempre 
escucha a los demás y el 25% siempre escucha a los demás, por lo que se debe reajustar y 
concientizar acerca de la importancia de la escucha a los demás como medida para mejorar 
la empatía.  
 
 
Figura 7. Pregunta 7. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 25% casi siempre se molesta cuando le preguntan por 
su estado de ánimo, el 37% nunca se molesta y el 38% casi nunca, lo que sugiere que es 








Te sientes molesto cuando te preguntan por tu estado de 
ánimo? 




Figura 8. Pregunta 8. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que el 25% siempre se interesa por las 
problemáticas de los demás,  otro 37% casi siempre se interesa, el 38% casi nunca se 
interesa por la problemáticas de los demás, lo que presupone un distanciamiento y 







¿Te interesas por las problemáticas de los demás? 





9.Te involucras en alguna discusión entre compañeras de 
trabajo? 
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca
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Figura 9.Pregunta 9.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 25% casi nunca, otro 25% casi siempre, el 37% 
siempre y el 13% nunca se involucran en discusiones entre compañeras sugiriendo lo 
anterior quizá poca asertividad en la comunicación entre el equipo de trabajo.  
 
Figura 10.Pregunta 10.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior se puede definir que el 50% de docentes ríe durante la 
jornada laboral y el otro 50% casi siempre, es decir no lo hace todo el tiempo, 




10.¿Te ríes  durante tu jornada de trabajo?  




Figura 11.Pregunta 11.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 25% casi siempre, el 37% siempre, y el 38% casi 
nunca se enojan por actitudes entre compañeras, esto implicaría que el nivel de tolerancia 
es bajo por parte de algunas trabajadoras.  
 





11.¿Te enojas por actitudes de tus compañeras? 





12.¿Cuándo alguien comete un error, le disculpas 
rápidamente?  
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca
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De acuerdo con lo anterior se deduce que el 25 de docentes casi siempre, el 38% 
casi nunca,  y el 37%  siempre permite disculpas cuando alguien de su equipo de trabajo 
comete algún error, lo que sugiere bajos niveles de comprensión entre ellas.  
 
Figura 13.Pregunta 13.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 86% casi nunca habla de sus dificultades con sus 
compañeras, siempre, casi siempre y nunca en una muy baja proporción, esto supone poca 
empatia, comunicación y/o  quizá confianza, aunque también puede ser un factor 
discrecional por parte de cada una de ellas.  
 
3% 5% 6% 
86% 
13. ¿Te gusta  hablar de tus dificultades con tus compañeras 
de trabajo? 




Figura 14. Pregunta 14. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 25% casi siempre, otro 25%  casi nunca y el 50% casi 
siempre busca soluciones que benefician a todo el grupo, implicaría esto una baja 
resolución de conflictos de la mitad de la muestra.  
  
 





14 ¿Buscas soluciones que beneficien a todo el grupo? 





15. ¿Cuándo puedes ayudas a alguna compañera con sus 
tareas? 




De acuerdo con lo anterior el 37% casi siempre, el 13% casi nunca,  y el 50%  
siempre expresan que cuando pueden ayudan  a una compañera con sus tareas, por lo que se 
muestra que hay una proporción, que aunque es baja no se interesa por la ayuda hacia las 
demás seguramente por ausencia de empatía, confianza  o desinterés.  
 
Figura 16. Pregunta 16. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 12%  casi siempre,  el 38% casi nunca,  el 50%  nunca 
cuando acaba rápido una labor se aleja de un grupo y descansa un poco, suponiendo esto 





16.¿Si acabas rápido una labor te alejas del grupo y 
descansas un poco? 




Figura 17.Pregunta 17.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior solo la mitad de  los docentes, es decir el 50% opina y 
participa en el diseño de actividades, lo que puede suponer desinterés y/o falta de 
apropiación de lo sugerido por la institución.  
 
 
Figura 18.Pregunta 18.Elaboración Propia 
50% 50% 
0% 
17.¿Opinas y participas en el diseño de actividades? 
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca
87% 
13% 0% 
18.¿Hablas con algunas compañeras más que con otras? 
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca
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De acuerdo con lo anterior el 13% casi siempre y el 87% siempre habla más con 
algunas compañeras más que con otras, esto quizá por el nivel de confianza, aunque se 
espera que entre todas exista una relación interpersonal positiva. . 
 
Figura 19. Pregunta 19. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 13% casi nunca, el 37%  siempre,  y el 50% casi 
siempre disfruta del aula de clase, se evidencia una baja proporción que no genera quizá 





19. ¿Disfrutas del aula de clase? 




Figura 20. Pregunta 20. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 12%  siempre, el 25% casi nunca y el 63% casi  
siempre reaccionan con serenidad frente a un episodio negativo de un niño, esto implica 
que probablemente falten estrategias para atender dificultades de esta índole.  
 
 





20.¿Reaccionas con serenidad ante un episodio negativo de 
un alumno? 





21. ¿Consideras que alguna compañera no es lo 
suficientemente afectiva con los alumnos? 
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca
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De acuerdo con lo anterior  el 12%  nunca, el 13% casi nunca, el 25%  siempre y el 
50%  casi siempre consideran que alguna compañera no es lo suficientemente  afectiva con 
los niños demostrando que aunque es baja hay una parte de la población que es nula la 
relación afectiva con los niños.  
 
 
Figura 22. Pregunta 22.  Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 25%  siempre,  el 37% casi siempre, y el 38%  nunca 





22.¿Intervienes ante una situación que consideras injusta? 




Figura 23.Pregunta 23.Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 12% nunca, el 13% casi  nunca, el 25% siempre y el 
50% casi siempre comprenden el motivo por el cual los alumnos no realizan la tarea con 
puntualidad, por lo que a la mitad de la población le falta comprensión y reconocer el 
porqué de la situación esto, conllevando a mostrarse poco empática ante esto que puede ser 






23. ¿Comprendes el motivo por el cual un alumno no realiza 
la tarea con puntualidad? 





24. Aportas experiencias personales para ejemplarizar 
situaciones cotidianas? 
Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca
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Figura 24. Figura 24. Elaboración propia. 
De acuerdo con lo  el 12%  siempre, el 25 casi nunca, el 25% nunca y el  38% casi  
siempre aporta experiencias personales para ejemplificar situaciones cotidianas, suponiendo 
por lo tanto que muy pocas usan esta estrategia y también probablemente prefieren evitar 
exteriorizar aspectos personales.   
  
Figura 25.Figura 25. Elaboración Propia 
De acuerdo con lo anterior el 50%  casi siempre, considera valioso el aporte como 
docente para cada alumno, y el otro 50% siempre, esto proyecta que las docentes valoran su 







25.¿Consideras valioso tu aporte como docente para cada 
alumno? 




Al realizar un análisis general  de las respuestas de los docentes, se evidencia que 
existe un manejo inadecuado de emociones como la empatía, puesto que los docentes en su 
mayoría no saben cómo expresar las y esto afecta negativamente el clima labora dentro del 
equipo de trabajo, además de generar sentimientos negativos en los niños que tienen a su 
cargo.  
En tal sentido es necesario realizar una intervención por medio de capacitaciones 
sobre el manejo de la empatía y de tal forma lograr prácticas sanas a nivel emocional en la 
Institución Educativa. 
Mediante algunas actividades que tuvieron una acogida positiva, por parte de las 
docentes, se dejó a su disposición un buzón de emociones, en donde al llegar a su jornada 
laboral, diligenciaban en un pequeño papel la emoción con la que llegaban. Al final de la 
actividad pasados varios días, se pudo evidenciar que muchas llegaban con rabia, con 
enojo, con desanimo, incluso con cansancio y que no sabían cómo manifestarlo, debido a 
circunstancias familiares o presentadas en el trayecto hacia su trabajo, dando inicio a su 
jornada con mala actitud. Por lo tanto se seleccionó como tema de investigación el manejo 
de la empatía entre las docentes para que cada una se pusiera en el lugar de la otra, y a su 
vez en la de sus alumnos que no tenían culpa alguna por las situaciones externas que 
afectaban a las docentes. También en cómo podían aprender a comunicar y expresar lo 
bueno y lo que les molestaba, haciendo saber cuándo necesitaban ayuda e incluso un 
remplazo para bajar sus niveles de estrés y ansiedad.   
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 (Goleman, 1995) Afirma que el desarrollo socio afectivo es uno de los aspectos 
más importantes en el desarrollo del niño, y el manejo que las docentes le den a estas 
emociones redundara en beneficios maravillosos para el desarrollo afectivo de los niños en 
el aula y su entorno social en general. 
Con la realización del presente proyecto y de acuerdo con los resultados obtenidos y 
a las actividades realizadas, al ejecutarlo como proyecto fue viable,  puesto que fortaleció la 
habilidad empática y comunicativa en el equipo docente, siendo este el modelo emocional 
de los niños en el entorno académico, basados en la teoría cognitiva y teoría social que 






En el presente proyecto aplicado denominado,  Educación Emocional para Potenciar 
la Empatía en el Equipo Docente que Labora en El Jardín Infantil Kids Kingdom – Bogotá 
vinculado a la línea de investigación, Educación y Desarrollo Humano, realizó  a 8 
docentes con el fin de determinar el impacto que la educación emocional adquirida por 
medio de talleres de capacitación ha generado en  el dominio de las emociones por parte de 
los docentes y siendo ellos imitados por los niños y niñas que se encuentran educando 
dentro de la institución educativa, encontrando lo siguiente: 
Mediante la técnica de Investigación de Observación Participante, implementada 
con  los docentes, además de las reuniones llevadas a cabo, el cuestionario previo a la 
realización de actividades, los talleres llevados a cabo  y el test  realizado posteriormente, 
se evidencio  una notoria mejoría en la capacidad empática entre las docentes, una mejor 
gestión emocional y sobre todo cohesión en el grupo laboral (Ver Anexos 3,4 y 5). 
El presente proyecto sirve de base para realizar talleres sobre la importancia de  la 
empatía en el jardín infantil kids kingdom involucrando a todo su personal docente e 
incluso determinando lo útil que sería implementarlo  a alumnos y familias. 
Los resultados obtenidos en el presente  proyecto aplicado son buenos no siendo 
este el fin último del trabajo,  ya  que es necesario continuar reforzando la inteligencia 
emocional, las habilidades sociales y   realizar en las instituciones educativas  permanente 
capacitación sobre el tema. Teniendo en cuenta que  diferentes individuos comparten largas 
jornadas laborales, que se manejan diferentes caracteres y personalidades  y que en todos 
los casos se debe respetar los  aspectos fundamentales de cada persona.  
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Se reconoce que como seres sociales que somos,  debemos esforzarnos por ser 
mejores cada día a nivel individual, la necesidad de trabajar en nosotros mismos para así 
lograr cambios a gran escala y como equipo.   
A través del proyecto se generó un  mejor ambiente laboral,  más agradable y menos 
tenso, se habilitaron canales de comunicación entre docentes que apenas se saludaban y se 




Para definir el concepto de empatía se encuentran diferentes autores como Goleman 
y Huertas, Chambilla y Gómez, quienes hacen referencia a la importancia del 
reconocimiento y  manejo emocional y las  implicaciones personales y con los otros, como 
concepto unificado de la empatía. Aunque también se dan diferencias entre los múltiples 
conceptos, podemos asumir que cuando las personas se ponen en la piel del otro se abren 
posibilidades de un mejor entendimiento, de una comunicación más fluida y real, de un 
mejor trabajo en equipo y de calidad en la labor realizada. 
Desde la experiencia de aplicar este proyecto se asegura que cuando se realiza un 
trabajo emocional se potencian diferentes aspectos de la persona que incluso mejoran  la 
capacidad cognitiva de los individuos.  
La empatía vista como una habilidad social bien estimulada e inculcada en los 
individuos, puede representar un éxito a nivel personal y una herramienta clave para poder 
desenvolverse adecuadamente en diferentes contextos. 
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Se sugiere a la institución poder implementar un calendario anual de actividades en 
las que se puedan trabajar las habilidades sociales de las docentes, estipulando previamente 
las actividades y los objetivos de cada sesión. 
Habilitar espacios de atención para las docentes por parte del área de psicología de 
la institución, ya que es necesario que se tenga en cuenta que requieren una atención 
profesional para las diferentes situaciones que se presentan a diario. Siempre las diferencias 
o problemáticas que surjan entre las docentes de la institución deben ser mediadas por la 
psicóloga o trabajadora social quienes podrán hacer una orientación adecuada, y así mismo 
minimizar las consecuencias negativas para la comunidad educativa. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
El presente proyecto aplicado se llevó a cabo teniendo como prioridad mejorar la 
empatía del grupo de docentes, buscando mejorar la comunicación, la asertividad  de las 
profesoras con los alumnos y la productividad laboral. El objetivo fundamental fue 
alcanzado con gran éxito debido a la buena disposición y motivación de las docentes 
implicadas.  
El proyecto se fundamentó en la investigación previa del entorno educativo y de las 
necesidades específicas en cuanto a habilidades sociales, determinamos que era necesario 
mejorar la empatía en el grupo de docentes de la institución  Jardín Infantil Kids Kingdom 
en la ciudad de Bogotá, facilitando herramientas para manejar mejor  sus emociones y 
poder  manifestarlas asertivamente con sus alumnos y entorno, haciéndolas más conscientes 
de ponerse en el lugar del otro. 
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Mediante los  talleres y actividades llevadas a cabo se tuvo gran acogimiento  por 
parte de ellas, se vieron cambios actitudinales en el grupo, se redujo la crítica y las tirantes 
relaciones entre algunos miembros del grupo, entendiendo  que muchas veces se realizan 
juicios hacia  el comportamiento de los demás sin saber cómo se está sintiendo o que 
dificultades está atravesando la persona. 
Realizar este  proyecto ayuda a comprender que las personas que trabajan su 
emocionalidad pueden mejorar los ambientes educativos y  promover una sana convivencia 
desde su ser, ejemplarizando y transmitiendo una enseñanza para las nuevas generaciones 


















Anexo. 1. Carta de Autorización Institución Educativa 
 




































Anexo 3. Cuestionario aplicado para docentes. 
























































JARDIN INFANTIL KIDS 
KINGDOM 
DESARROLLO DE HABILIDADES  
SOCIALES: EMPATIA ( DOCENTES) 
AREA A TRABAJAR 
EMOCIONES 
TITULO DE LA ACTIVIDAD 
Taller 1 para Docentes 
Evaluación inicial I.E 
OBJETIVO: Identificar las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal en 
las docentes. 
Tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el 
momento en que ocurre. 
TIEMPO TOTAL: 3 
HORAS 
 Estudiantes en formación y 












1. Presentación y justificación, importancia de las emociones y su reconocimiento: se 
explica cuál es la función de las emociones y la importancia de reconocerlas.  
 
Juego El lazarillo: El facilitador pedirá que se coloquen por parejas. Una vez que esté 
hechas, repartirá a cada una de ellas un antifaz o pañuelo. Una de los integrantes de la 
pareja, se tapará los ojos de tal manera que no vea nada. 
La persona que no tiene los ojos tapados, deberá guiar a su compañero en función de 
las órdenes que va diciendo el facilitador. Por ejemplo: vamos andando, giramos a la 
derecha/izquierda, saltamos, corremos, etc. Se debe tener en cuenta que en ningún 
momento, podrá tocar a su compañera. Sólo se podrá dirigir a él, hablándole. Pasado un 
tiempo, se cambian los roles. En este punto, el facilitador cambia las órdenes o las repite 
de manera desordenada para que ninguno se espere lo que debe ir haciendo. 
1. Reflexión: Se pregunta a las docentes que emociones sintieron durante la actividad y 
porque. ¿qué fue lo más difícil si lo hubo? Y porque.  A partir de la actividad se explica 
cómo las emociones tienen una función adaptativa es decir permiten o ayudan la 
supervivencia de la especie, según el manejo que a estas se les dé. 
2. Se solicita que por parejas expresen emociones, sentimientos y sensaciones a través de 
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